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●鬱積しつつある庶民の不満
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●治安の悪化とパキスタンとの関
係悪化??
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図 1　反政府勢力活動地域の拡大とパキスタン連邦直轄
地域（FATA）
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図 2　ターリバーンとデーオバンド系ネットワーク
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●影を落とすインドの存在
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